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Normas para Publicação 
1. A Revista WEB-MAT aceita e solicita trabalhos de profissionais e estudantes de  
Matemática, Educação Matemática e áreas afins;  
2. Todos os textos são submetidos ao Comitê de Pareceristas, cabendo a decisão final sobre a 
publicação ao Comitê Editorial;  
3. É obrigatório que o artigo contenha a Identificação do trabalho com a linha temática da 
revista; ineditismo (pelo menos a nível regional); #originalidade; atualidade; relevância e 
contribuição do artigo para a área; coerência dentro da abordagem escolhida e clareza;  
4. Os trabalhos deverão ser digitados em papel A4, fonte 12, letra TIMES NEW ROMAN, 
espaço 1,5, com margens inferior de 3cm e superior de 2cm e margens esquerda de 3cm e 
direita de 2cm, dentro das normas vigentes da ABNT;  
5. Todos os trabalhos deverão conter um titulo centralizado, em negrito, caixa alta, tamanho 
18, fonte TIMES NEW ROMAN, seguido, à direita, do(s) nome(s) do(s) autor (es), instituição 
e e-mail, em tamanho 12, fonte TIMES NEW ROMAN, em letra minúscula;  
6. Os artigos deverão ter no máximo 25 (vinte e cinco) laudas, acompanhados de um resumo, 
com abstract, na extensão máxima de 200(duzentas) palavras;  
7. As resenhas deverão ter no máximo 05 (cinco) laudas;  
8. Os resumos deverão ter no máximo 01(um) lauda;  
9. As entrevistas deverão ter no máximo 10 (dez) laudas, acompanhadas de uma mini-
biografia e obras publicadas pelo entrevistado, local e data da entrevista;  
10. O material instrucional deverão ter no máximo 10 (dez) laudas, com imagens do material;  
11. As aplicações deverão ter no máximo 05 (cinco) laudas;  
12. As perguntas deverão ter no máximo ½(meio) lauda, ser referente a assunto ou situação de 
Matemática dos níveis de ensino fundamental e médio do sistema educacional brasileiro;  
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13. Os originais deverão ser encaminhados em duas vias, um com identificação e outro sem 
identificação na extensão doc a partir da versão 95 ou superior, acompanhado de endereço(s) 
de contato;  
14. Todas as imagens constituintes dos trabalhos deverão vir no mesmo e em caixa de texto;  
15. Os originais não serão devolvidos aos autores;  
16. Os trabalhos deverão seguir as normas vigentes da ABNT para notas, citações e 
referências.  
 
 
 
 
 
 
